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Цель исследования: анализ инвестиционной привлекательности 
инновационного сектора регионов Республики Беларусь. 
Объект исследования: инвестиционная привлекательность 
региональной экономики. 
Методы исследования: системный и рейтинговый методы, подробный 
анализ, изучение факторов, построение рекомендаций. 
Полученные результаты и их новизна: получены аналитические 
оценки и построен рейтинг инвестиционно-инновационной 
привлекательности регионов, выведены рекомендации по наращиванию 
инвестиционно-инновационной привлекательности. 
Область возможного практического применения: работа имеет 
аналитическую ценность, возможно использование результатов и 
рекомендаций при составлении программы инновационного развития и 
модернизации инвестиционной политики. Согласно автору, расчетно-
аналитическая часть актуально и объективно отражает все инвестиционные 
потенциалы и риски инновационного сектора экономики регионов. 
Благодаря системному подходу построенный рейтинг можно 
использовать в качестве плацдарма инвестирования и при изучении 
конкурентоспособности регионов. 
Применение всего комплекса рекомендательных мер позволит повысить 
инвестиционно-инновационную привлекательность регионов страны, что 
вызовет приток капитала, повышение деловой активности, переориентацию 
промышленного комплекса со сборочного направления на 
высокотехнологичное производство, установление инновационного типа 
развития и технологическому суверенитету.  
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Мэта даследавання: аналіз інвестыцыйнай прывабнасці інавацыйнага 
сектара рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь. 
Аб'ект даследавання: інвестыцыйная прывабнасць рэгіянальнай 
эканомікі. 
Метады даследавання: сістэмны і рэйтынгавы метады, падрабязны 
аналіз, вывучэнне фактараў, пабудова рэкамендацый. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: атрыманы аналітычныя ацэнкі і 
пабудаваны рэйтынг інвестыцыйна-інавацыйнай прывабнасці рэгіёнаў, 
выведзеныя рэкамендацыі па нарошчванню інвестыцыйна-інавацыйнай 
прывабнасці. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: праца мае 
аналітычную каштоўнасць, магчыма выкарыстанне вынікаў і рэкамендацый 
пры складанні праграмы інавацыйнага развіцця і мадэрнізацыі інвестыцыйнай 
палітыкі. Згодна аўтару, разлікова-аналітычная частка актуальна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае ўсе інвестыцыйныя патэнцыялы і рызыкі інавацыйнага сектара 
эканомікі рэгіёнаў. 
Дзякуючы сістэмнаму падыходу пабудаваны рэйтынг можна 
выкарыстоўваць у якасці плацдарма інвеставання і пры вывучэнні 
канкурэнтаздольнасці рэгіёнаў. 
Прымяненне ўсяго комплексу рэкамендацыйных мер дасць магчымасць 
павысіць інвестыцыйна-інавацыйную прывабнасць рэгіёнаў краіны, што 
выкліча прыток капіталу, павышэнне дзелавой актыўнасці, пераарыентацыю 
прамысловага комплексу са зборачнага напрамкі на высокатэхналагічнае 
вытворчасць, ўсталяванне інавацыйнага тыпу развіцця і тэхналагічным 
суверэнітэту. 
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"Rating analysis of investment attractiveness of the innovation sector of the 
regions’ economy of the Republic of Belarus" 
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Objective: to analyze the investment attractiveness of the innovation sector 
of the regions of the Republic of Belarus. 
Object of research: the investment attractiveness of the regional economy. 
Methods: systemic and rating methods, detailed analysis, the studying of 
factors and building of the recommendations. 
The results obtained and their novelty: the analytical evaluation and built 
innovative investment rating attractiveness of regions, derived recommendations for 
investment and innovation capacity of attraction. 
The area of possible practical applications: paper has an analytical value, it 
is possible to use the findings and recommendations in the preparation of the 
program of innovative development and modernization of the investment policy. 
According to the author, the settlement of the relevant analytically and objectively 
reflects the investment potentials and risks of the innovation sector of the regional 
economy. 
Through a systematic approach built rating can be used as a springboard for 
investment and in the study of regional competitiveness. 
The use of the whole complex of measures of recommendation will improve 
the attractiveness of investment and innovative regions in the country, which will 
cause capital inflows, increased business activity and the reorientation of the 
industrial complex of the assembly areas on high-tech production, the establishment 
of an innovative type of development and technological sovereignty. 
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